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Профессиональная деятельность геодези-
стов, как и любая другая деятельность, требу-
ет использования ресурсов: материальных, 
нематериальных, человеческих. Если посмот-
реть на это с позиции отдельного сотрудника 
(инженера-геодезиста), то ему необходимы 
личные ресурсы, чтобы заниматься своей 
профессиональной деятельностью. Личные 
ресурсы – это совокупность способностей, 
индивидуальных особенностей, качеств и 
квалификационных характеристик (образо-
ванность, квалификация), которые позволяют 
человеку осуществлять какую-либо деятель-
ность. В совокупности личные ресурсы со-
трудников образуют человеческий ресурс ор-
ганизации, который является необходимым 
источником ее функционирования [7, 8].  
Личные ресурсы обладают свойствами 
ограниченности и восстанавливаемости [1]. 
Свойство ограниченности является следстви-
ем того, что имеющихся у человека ресурсов 
не всегда достаточно для выполнения требуе-
мых компетенций. Они должны соответство-
вать или быть адекватными профессиональ-
ным задачам. Ресурсы человека могут быть 
очень разнообразными, но при этом не позво-
лять ему осуществлять какой-либо вид про-
фессиональной деятельности, или не давать 
возможность решать какую-либо профессио-
нальную задачу. Ограниченность ресурсов 
можно понимать как их недостаточную раз-
витость, т. е. как недостаточность уровня их 
развития для решения какой-либо профес-
сиональной задачи. Границы личных ресур-
сов можно расширять (развивать разные  
виды личных ресурсов) непосредственно  
в профессиональной деятельности, и в сис-
теме дополнительного профессионального 
образования, и в досуговых организациях,  
и в медицинских. Этот перечень можно про-
должать.  
Личные ресурсы инженеров со временем 
изменяются. Ресурсы могут быть истощены, 
тогда необходимо их восстанавливать. Исто-
щение ресурсов может проявляться в формах 
ухудшения здоровья, физического и психиче-
ского; в профессиональных деформациях. Ре-
сурсы могут развиваться естественным путем 
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Развитие квалификации, например, может 
происходить в разных направлениях. Инже-
неры становятся более опытными, исполнение 
известных компетенций доводится до уровня 
навыков. В этом случае их квалификация воз-
растает. Однако со временем этой, хотя и раз-
вивающейся квалификации, становится не-
достаточно. С каждым годом появляются но-
вые технологии и совершенствуются старые. 
В геодезии появляются новые приборы: элек-
тронный нивелир, электронный тахеометр, 
спутниковое оборудование GPS и ГЛОНАСС, 
3D сканеры местности, георадары, а также 
роботизированные тахеометры и др. Студен-
ты последних лет выпусков знакомы с этими 
приборами, однако это не относится к инже-
нерам со стажем. Работодатель же требует 
компетентности в использовании современ-
ных геодезических приборов, во-первых, они 
более точны и совершенны, во-вторых, все 
полевые работы, начиная с топографической 
съемки и заканчивая спутниковой фотограм-
метрией, аэрофотосъемкой, проводятся в разы 
быстрее, с меньшими затратами и с меньшим 
негативным воздействием на здоровье. 
В работе геодезиста все большее место 
занимает использование электронных средств 
профессиональной деятельности, разрабаты-
вается новое программное обеспечение для 
выполнения различных видов работ, для об-
работки данных и не только. С каждым появ-
лением нового, более совершенного оборудо-
вания, новых стандартов и компетенций, но-
вого программного обеспечения, геодезисту 
необходимо развивать личный ресурс квали-
фикации, для этого он, например, должен 
пройти курс дополнительного профессио-
нального образования (ДПО), чтобы в даль-
нейшем все эти новшества, изменения не вы-
зывали у него каких-либо трудностей как при 
трудоустройстве, так и во время работы, не-
важно в офисной работе (при камеральных 
работах) или в полевой (при топосъемках, 
разбивочных работах, контроле качества 
строительства и т. д.). 
В работе инженера-геодезиста также не-
маловажен личный ресурс здоровья. Широко 
известен вред, который наносит долговремен-
ная офисная работа. Полевые условия также 
имеют многие риски для здоровья инженера-
геодезиста. Даже имеются медицинские про-
тивопоказания для занятия должности инже-
нера-геодезиста, среди них: заболевания 
сердца или нарушения артериального давле-
ния; нервно-психические расстройства; судо-
роги, потери сознания; употребление нарко-
тиков, зависимость от алкоголя; некорректи-
руемое снижение остроты зрения; нарушение 
цветоразличения, бинокулярного зрения; рас-
стройства слуха; вестибулярные расстройства, 
нарушение чувства равновесия; расстройства 
координации движений; дрожание рук; рас-
стройства речи; боязнь высоты; заболевания 
позвоночника, суставов или нижних конечно-
стей; выраженные физические недостатки [13]. 
С течением времени достаточно сложные 
условия труда приводят к возникновению ря-
да профессиональных заболеваний сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и опорно-
двигательного аппарата. Эти негативные тен-
денции требуют своевременных мер по со-
хранению, укреплению здоровья инженеров-
геодезистов. В системе дополнительного об-
разования этим целям посвящаются програм-
мы дополнительного образования детей и 
взрослых.  
Если обратиться к профессиограмме гео-
дезиста, то нельзя не отметить такие важные 
для работы личные ресурсы, как профессио-
нально значимые качества. Среди них специа-
листы называют: аккуратность в работе и ор-
ганизованность, самодисциплину; педантич-
ность; старательность, исполнительность; 
навыки черчения; склонность к исследова-
тельской деятельности [13].  
Отмечается множество требований к пси-
хическим особенностям инженера-геодезиста, 
особенностям восприятия и переработки ин-
формации: острота зрения; устойчивость зри-
тельной чувствительности во времени; хоро-
шая зрительная оценка размеров предметов; 
зрительное восприятие расстояний между 
предметами; глазомер линейный, угловой, 
объемный; цветовое восприятие; внимание к 
деталям; развитый объем внимания (способ-
ность одновременно воспринимать несколько 
объектов); умение подмечать незначительные 
(малозаметные) изменения в исследуемом 
объекте, в показаниях приборов; ассоциатив-
ность мышления; образность (наглядные об-
разы, схемы, планы и т. д.) мышления; пред-
метность (объекты реального мира и их при-
знаки) мышления; способность к обобщению 
информации; память на условные обозначе-
ния (знаки, символы, планы, схемы, графики); 
память на образы предметного мира; способ-
ность запоминать на длительный срок боль-
шие объемы информации; координация дви-
жений рук и ног; способность к выполнению 
мелких точных движений; твердость руки, 
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устойчивость кистей рук (низкий тремор); 
сохранение работоспособности при разви-
вающемся утомлении; умение быстро ориен-
тироваться в окружающей обстановке; эмо-
циональная стабильность [13]. 
Как в любой другой профессии у геоде-
зистов с течением времени отмечается воз-
никновение профессиональных деформаций.  
Э.Ф. Зеер выделяет общепрофессиональные, 
специальные профессиональные, профессио-
нально-типологические и индивидуальные 
деформации [2]. Это обусловлено тем, что 
существуют три группы факторов, ведущих к 
возникновению профессиональной деформа-
ции: факторы, обусловленные спецификой 




геодезиста могут стать: деформации, вызван-
ные неподвижным образом жизни среди од-
ной и той же группы сотрудников (при каме-
ральных работах); деформации, вызванные 
некомфортными полевыми условиями, кругом 
общения.  
На возникновение деформаций влияют 
стереотипы, которые существуют у людей 
относительно черт представителей той или 
иной профессии.  
Специальные деформации в основном яв-
ляются результатами выполнения разных по 
своему содержанию и по компетенциям ра-
бот: офисной и полевой, а также и по видам 
профессиональной деятельности. В соответ-
ствии с ФГОС [10] профессиональная дея-
тельность специалиста геодезии включает: 
производственно-технологическую, проектно-
изыскательную, организационно-управлен-
ческую, научно-исследовательскую. Каждая 
из них может повлечь специальные деформа-
ции. Например, производственно-техноло-
гическая, как правило, связана с работой в 
полевых условиях, влекущих усиленное вни-
мание к состоянию своего физического здо-
ровья, сохранению нормальных условий жиз-
недеятельности. При этом наблюдаются две 
тенденции: стремление компенсировать это в 
обыденной жизни (преувеличенное внимание 
к своей внешности, повышенная, болезненная 
чистоплотность или, наоборот, пренебреже-
ние внешним видом, перенос формы общения 
с подчиненными на людей другого круга: 
семью, друзей). Порой напряженная деятель-
ность, требующая высокого качества в слож-
ных полевых условиях, влечет накопление 
моральной и физической усталости, выража-
ется в апатии вне работы, агрессивности, нер-
возности в отношениях с близкими.  
Деформации проектной деятельности 
типичны для офисного работника: педан-
тизм, депрессии, вызванные малоподвижным 
образом жизни, появление синдрома «сго-
рания».  
Организационно-управленческая дея-
тельность может привести к обычным для 
любой сферы комплексам руководителя (не-
терпимость к чужим мнениям, завышенная 
самооценка, авторитарность, проч.).  
Научно-исследовательская работа может 
сопровождаться нетерпимостью к неточности 
и необоснованности слов и поведения других 
людей, даже в обыденной жизни к повышен-
ной требовательности в этом отношении,  
и к себе, и к другим людям.  
Профессионально-типологические де-
формации, как следствие индивидуальности 
геодезиста и специфики его профессиональ-
ной деятельности, могут привести к возник-
новению различных комплексов. Они подраз-
деляются на деформации: 
– профессиональной направленности 
личности (изменение ценностных ориентаций 
и ценностных отношений к своей работе, ее 
результатам, к нововведениям);  
– развивающиеся на основе преобладаю-
щих способностей (гипертрофированны уро-
вень притязаний, самооценка, неспособность 
восприятия инакомыслия); 
– обусловленные чертами характера (от 
конформности до повышенной доминантно-
сти) [2]. 
Процесс развития профессиональных де-
формаций объективный, но некоторые кор-
рективы в развитие деформирующихся лич-
ных ресурсов можно вносить. Для этого необ-
ходимо учиться преодолевать стереотипы и 
корректировать не совсем адекватное поведе-
ние сотрудников. Этим целям также могут 
послужить программы дополнительного про-
фессионального образования.  
По результатам первой части нашей рабо-
ты можно сделать следующие выводы. Лич-
ные, профессионально полезные или значи-
мые ресурсы инженеров-геодезистов – это их 
профессиональная квалификация, профессио-
нально-значимые личные качества и здоровье. 
В их развитии можно использовать ресурсы 
разных организаций (образовательных, спор-
тивных, медицинских, оздоровительных, до-
суговых и др.).  
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Обычно для развития разных личных ре-
сурсов используют ресурсы разных организа-
ций и проводятся разные программы [3–5,  
9, 12]. Для развития квалификации предна-
значаются программы ДПО. Развитию здоро-
вья чаще посвящаются программы дополни-
тельного образования детей и взрослых. Мно-
гое для развития здоровья делается силами 
досуговых и спортивных организаций. Зна-
чит, развитие личных ресурсов инженеров-
геодезистов целесообразно проводить в раз-
ных организациях. Нами поставлена задача в 
одной программе или в цикле модульных про-
грамм объединить ресурсы этих или других 
организаций для достижения цели развития 
профессионально значимых личных ресурсов 
геодезистов.  
Среди взаимодействующих организаций 
следует выбрать главную, системообразую-
щую. Целесообразно, чтобы это была органи-
зация, осуществляющая образование, так как 
она имеет право разрабатывать и вести обра-
зовательные программы. Такой ведущей ор-
ганизацией могут быть организации дополни-
тельного образования, учебные центры пред-
приятий. Иногда системообразующей может 
быть организация-работодатель. Для этого в 
организации должны быть грамотные специа-
листы по развитию персонала, которые могут 
поставить цели развития личных ресурсов 
сотрудников. Часто это возможно, когда в ор-
ганизации есть свой учебный центр.  
Средствами дополнительного образова-
ния можно развивать такие профессионально 
значимые личные ресурсы геодезистов, как их 
профессиональная квалификация, личностные 
качества и здоровье. Мы не обнаружили про-
граммы дополнительного профессионального 
образования, которые могли бы одновременно 
развивать все эти ресурсы. Но социальный 
заказ требует сохранения и развития всех не-
обходимых для жизни и профессиональной 
деятельности ресурсов. Необходимо их разви-
тие и восстановление, не пренебрегая ни од-
ним из профессионально значимых ресурсов. 
В силу многообразия значимых личных ре-
сурсов геодезиста, считаем, что программы 
ДПО должны быть сетевыми, т. е. использо-
вать ресурсы разных организаций [11]. Целью 
их проведения является развитие личных ре-
сурсов инженеров-геодезистов. 
Сетевая форма образовательных про-
грамм предполагает использование для обра-
зования геодезистов ресурсов (ресурсов раз-
вития и ресурсов восстановления) разных ор-
ганизаций, и не только образовательных. 
Сетевая форма реализации образовательных 
программ регламентируется Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [11]. В статье 15 Федерального За-
кона содержатся три пункта, раскрывающих 
содержание сетевой формы реализации обра-
зовательных программ. 
Первый пункт – это использование ресур-
сов разных организаций, не обязательно обра-
зовательных, в реализации образовательной 
программы. В реализации образовательных 
программ «могут участвовать научные орга-
низации, медицинские организации, органи-
зации культуры, физкультурно-спортивные и 
иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учеб-
ной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой» [11]. 
Во втором пункте описывается, что «ис-
пользование сетевой формы реализации обра-
зовательных программ осуществляется на ос-
новании договора между организациями» [11].  
В третьем пункте названы требования к 
договору. В нем указываются: 1) «вид, уро-
вень и (или) направленность образовательной 
программы (или ее части), реализуемой с ис-
пользованием сетевой формы»; 2) «статус 
обучающихся», «правила приема на обучение 
по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы», «порядок 
организации академической мобильности 
обучающихся»; 3) распределение обязанно-
стей между организациями, характер и объем 
используемых ими ресурсов; 4) выдаваемые 
по завершении образования документы и при-
сваиваемые квалификации; 5) «срок действия 
договора, порядок его изменения и прекраще-
ния» [11]. 
Следовательно, прежде всего, необходи-
мо определить состав организаций, которые 
будут взаимодействовать в сетевой форме 
реализации образовательной программы,  
а потом заключить с ними договоры и органи-
зовать взаимодействие, руководствуясь тре-
бованиями Федерального Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».  
Поскольку ставится задача сохранять, 
восстанавливать и развивать личные ресурсы 
инженеров-геодезистов, то следует, соответ-
ственно, задействовать рекреационные ресур-
сы и развивающие ресурсы всех организаций, 
которые реализуют сетевую форму организа-
ции программы. Выполнение восстанавли-
вающей и развивающей функций соответст-
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венно есть функции первой и второй группы 
ресурсов.  
Под рекреацией мы понимаем систему 
мер, способствующих оздоровлению, восста-
новлению и развитию ресурса здоровья людей. 
Проанализировав разные взгляды на рекреаци-
онные ресурсы, мы определяем их как сово-
купность элементов разной природы (виды 
вещества, энергии, информации) рекреацион-
ной системы, которые могут использоваться в 
целях рекреации. Понятие рекреационных ре-
сурсов может быть шире, нежели понятие рек-
реационных ресурсов, используемых в сетевых 
формах реализации программ. К рекреацион-
ным ресурсам относят природные комплексы и 
их компоненты (рельеф, климат, водоемы, рас-
тительность, животный мир); культурно-
исторические достопримечательности; эконо-
мический потенциал территории, включающий 
инфраструктуру, трудовые ресурсы [7]. Суще-
ствуют и другие, более подробные классифи-
кации рекреационных ресурсов.  
Второй вид ресурсов – развивающие 
соответствующие личные ресурсы инжене-
ров-геодезистов.  
Природа личных ресурсов, необходимых 
инженеру-геодезисту, приводит к необходимо-
сти использования таких видов ресурсов, как 
человеческий, все другие ресурсы образова-
тельных организаций, природных ресурсов, 
культурологических ресурсов.  
В этой связи, возникает вопрос, а какие ор-
ганизации могут выполнять соответствующие 
функции. Известно, что для выполнения функ-
ций образования образовательные организации 
взаимодействуют с другими образовательными 
организациями или организациями управления 
образования (внутриведомственное взаимо-
действие) и с не образовательными организа-
циями (межведомственное взаимодействие) [6].  
Партнеры взаимодействия изображены  
на рис. 1.  
Все вышеназванные виды организаций 
включают и рекреационные, и развивающие 
 
Рис. 1. Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность  
при сетевой форме реализации дополнительной профессиональной образовательной программы  
для инженеров-геодезистов 
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личные ресурсы геодезистов, тем самым 
обеспечивая выполнение функций их восста-
новления и развития (рис. 2).  
На основании вышесказанного, можно 
вывести порядок сетевой формы реализации 
образовательной программы. Необходимо:  
а) найти заинтересованную организацию (это 
может быть организация-работодатель или 
образовательная организация), она будет 
осуществлять системную функцию, коорди-
нировать деятельность всех организаций, во-
влеченных в сетевую форму; б) отобрать 
нужные ресурсы (материальные, нематери-
альные, человеческие); в) продумать распре-
деление функций взаимодействующих орга-
низаций, их долю в реализации программы 
дополнительного профессионального образо-
вания инженеров-геодезистов; г) заключить 
договоры, регламентирующие участие и ис-
пользование различных ресурсов; д) осущест-
влять скоординированную деятельность по 
развитию личных ресурсов инженеров-
геодезистов на основе единой программы и в 
соответствии с регламентом, описанном в за-
ключенных договорах.  
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The effectiveness of a geodetic engineer professional activity depends on the deve-
lopment of his professionally significant personal resources: qualification, personality 
traits and health. The initial level of each employee is different and, in the course of pro-
fessional activities, all resources are being consumed and developed (progressive and re-
gressive changes). This leads to the necessity to organize the recreation and development 
of personal resources needed for a geodetic engineer professional activity where the re-
sources of different organizations (educational, sportive, medical, recreational, leisure, 
etc.) can be used. To use these resources in one program the online form of educational 
programs of additional professional education is suited. The implementation of network 
programs involves the following steps: to choose the interested organization, to select the 
right resources and organizations having those resources, to distribute the power and re-
sources of all participating organizations, to describe them in the contracts, to develop and 
implement the program of additional professional education aimed at the development of 
professionally significant personal resources of geodetic engineers. The article is the basis 
for the development of professional development program for geodetic engineers. 
Keywords: personal resources, skills, health, personality, geodetic engineer, educa-
tional program of additional professional education, network form of implementation. 
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